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Los hechos
Durante la tarde del viernes 26 de septiembre de 2014, un grupo de 46 estudiantes de la 
Escuela lormal Rural Ra’l )sidro Burgos  de Ayotzinapa, Guerrero, se trasladaba en au-
tob’s de esa localidad a la ciudad de )guala. En su camino a la ciudad de México para parti-
cipar en la marcha conmemorativa del  de octubre de , cuando el Ejército mexicano 
acribilló a miles de estudiantes en rlatelolco por orden del entonces presidente Gustavo 
bíaz mrdaz del nartido Revolucionario )nstitucional, nR) , estos estudiantes todos varo-
nes  pararían en )guala para botear  recabar dinero con botes  y cubrir así sus gastos 
de viaje. Aprovecharían un mitin-iesta que se realizaba en la plaza central de )guala en el 
“Fue el estado”
el caso de los jóvenes desaparecidos de 
ayotzinapa y la crisis política en México
“[…] ante el desastre del país,
el vacío de las autoridades y donde
el crimen organizado se confunde con
los políticos, solo nos queda refundar el Estado.”
Francisco Toledo
(artista plástico mexicano)
e  e ie e  
foto  Rogélio Marcial
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que, después de rendir su informe anual la entonces ritular del b)F1 municipal María de 
los ángeles nineda tilla, se celebraban los avances de esta dependencia y se invitaba a 
la gente a apoyar la posibilidad de que ángeles nineda fuera impulsada como candidata 
del nRb nartido de la Revolución bemocrática  a la alcaldía de )guala; cargo que en ese 
momento ocupaba su esposo José Luis Abarca telázquez, quien llegara también a ese 
puesto por el propio nRb. La intención era, además de botear , sabotear los festejos 
oiciales de la pareja en el poder quienes desde el Ayuntamiento habían mantenido una 
política de recorte presupuestal y de libertades hacia su escuela rural. El arribo de los 
estudiantes a )guala llegó a los oídos de Abarca, quien ordenó a Felipe Flores telázquez, 
en ese momento jefe de Seguridad n’blica de )guala y hoy prófugo, que interceptara el 
camión y evitara así la pretendida intromisión de los jóvenes al acto oicial de su esposa.
Sin a’n quedar claros los motivos y los detalles, la policía de )guala instaló un cerco en la 
carretera a la entrada de la ciudad y sin miramientos, abrió fuego en contra del camión 
de los estudiantes. Allí cayeron muertos dos de ellos y uno quedó gravemente herido. 
Además, las balas alcanzaron a otras tres personas víctimas colaterales , le llama el 
gobierno , privándolas de la vida. Ante estos sucesos, y con la llegada de profesores al 
lugar para auxiliar a sus alumnos, se solicitó el apoyo del Ejército ubicado en la zona para 
proteger a los estudiantes y trasladar al herido a un hospital. La respuesta fue ignorarlos 
y abandonarlos a su suerte véase La Jornada, a .  Los demás estudiantes intenta-
ron huir en el camión. Se dio una persecución y, en otro lugar, se presentó otro tiroteo 
siendo ya la madrugada del sábado  de septiembre. La policía se confundió de autob’s 
y disparó a otro que transportaba al equipo de f’tbol de tercera división semiprofe-
sional  de los Avispones de ahilpancingo Guerrero , matando a uno de sus integrantes 
e hiriendo a otros más víctimas colaterales . En total en ambos tiroteos fueron seis 
muertos tres de ellos estudiantes de Ayotzinapa  y cinco heridos graves, además de  
estudiantes desaparecidos. auando inalmente los elementos policiacos detuvieron al 
camión de los estudiantes, entre los que se sumaron policías de aocula municipio vecino 
de )guala , los  jóvenes fueron trasladados y entregados a miembros del aártel Guerre-
ros snidos por órdenes de Felipe Flores. Se sabe hoy que los policías de )guala y aocula 
que participaron en esto supusieron que los estudiantes eran miembros del aártel de 
Los Rojos, enemigos acérrimos de Guerreros snidos. Encabezados por El aepillo Felipe 
Rodríguez Salgado , miembros de Guerreros snidos ejecutaron a los estudiantes y cal-
cinaron sus cuerpos para no dejar pruebas La Jornada, e . El aepillo ha confesado 
que, también creyendo que los estudiantes formaban parte de Los Rojos, los interrogó y 
se enteró que solo eran alumnos de la lormal Rural; pero que él recibió a la mayoría de 
los estudiantes ya muertos y que ejecutó a los que quedaban con vida.
. El sistema b)F besarrollo )ntegral de la Familia  del gobierno mexicano es el encargado de la atención, por 
medio de políticas p’blicas, del bienestar de las familias y centra sus esfuerzos en los niños y las niñas. riene 
representación en los tres niveles de gobierno nacional, provincial y municipal  y una nociva tradición para 
sus labores ha implicado desde su fundación que las esposas de los funcionarios en activo sean sus titulares 
de membrete  solo de igura , pues también se nombra un a  presidente a  operativo a . Así, la esposa 
del nresidente de la Rep’blica en turno es la titular del b)F nacional, la del gobernador es la titular del b)F 
estatal de cada provincia del país  y la esposa del Alcalde es la titular del b)F municipal.
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El sujeto [ El aepillo ] detalló que el  de septiembre él y otros compinches recibieron 
la orden de abordar unos vehículos para ayudar a la gente de Gildardo López, alias El 
aabo Gil , lugarteniente del líder de Guerreros snidos, Sidronio aasarrubias. En el lugar 
conocido como Loma de aoyotes lo esperaban El aabo Gil  y los mandos de las poli-
cías municipales de )guala y aocula en cinco patrullas y una camioneta blanca de redilas 
de tres toneladas, donde tenían detenido a un grupo de jóvenes. Seg’n declaraciones, 
subieron a los estudiantes al vehículo de redilas y los llevaron al basurero de aocula. 
Alrededor de  ya estaban muertos por asixia y quedaban unos  vivos, a los que acri-
billaron a tiros y calcinaron para después regresar a )guala. Los restos calcinados fueron 
colocados en bolsas negras de plástico que luego lanzaron al río San Juan de aocula Sin 
Embargo, .
La noticia de estos sucesos lamentables pronto cubrió el territorio nacional, para poste-
riormente circular en medios internacionales. Los padres de los estudiantes desapareci-
dos se organizaron y, con el apoyo de la sociedad civil, exigieron la entrega de ellos bajo 
el lema ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!  El gobierno federal, a través de la 
nGR nrocuraduría General de la Rep’blica , atrajo el caso tardíamente casi una semana 
después de los acontecimientos  y se inició una b’squeda exhaustiva de los estudiantes 
por la zona. Se detectaron varias fosas clandestinas con cuerpos mutilados y/o calci-
nados en los alrededores de )guala, pero sin conirmar que eran de los estudiantes. El 
gobierno de Enrique neña lieto enfatizó que no dejarían de buscarlos hasta encontrar 
pruebas fehacientes de su paradero, vivos o muertos. nero no pudo explicar la razón 
de tantos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, dejando ver con ello la terrible 
situación que se vive en Guerrero por la presencia de cárteles del crimen organizado, 
asociados estrechamente con las autoridades estatales y municipales.
Los padres de los desaparecidos recibieron el apoyo de un grupo argentino de antropó-
logos forenses ante la desconianza hacia el gobierno, quienes lograron detectar restos 
de huesos en diferentes fosas y recopilarlos seg’n se debe hacer. nor su parte, el gobier-
no mexicano envió muchos de estos restos humanos al )nstituto de Medicina Forense 
de la sniversidad de )nnsbruck Austria , especializado en estos casos. (asta la fecha, se 
sabe que uno de los huesos menos calcinados que se encontraron en el tiradero de ba-
sura de aocula Guerrero  perteneció a uno de los estudiantes de Ayotzinapa Alexander 
Mora tenancio . Los demás fueron analizados por los expertos austriacos determinando 
cuatro meses después de los sucesos que […] tras la aplicación de una técnica de cuan-
tiicación muy sensible para evaluar la cantidad de Abl mitocondrial, no se encontró 
cantidad ’til de Abl que permitiera obtener un peril genético bajo esta técnica.  La 
Jornada, b . Lo que sigue es aplicar otra técnica más soisticada, conocida como 
secuenciación masivamente paralela, la cual logra detectar mayor Abl que la ya em-
pleada de cuantiicación. Sin embargo, los expertos austriacos no aseguran éxito con 
esta técnica debido al grado de calcinación de los huesos enviados; pero aclararon que 
es altamente probable que, después de aplicarla, los restos queden a’n más deteriora-
dos e incapaces ya de aportar información alguna. En su reporte se reconoce que es el 
caso más difícil que han enfrentado en su historia y que cualquier resultado no podría 
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obtenerse antes de los tres meses es decir, hasta inales de abril de . El nrocurador 
General de la Rep’blica, Jes’s Murillo Karam,2 bajo el argumento de que si la evidencia 
no aporta datos entonces no es evidencia, autorizó al laboratorio de la sniversidad de 
)nnsbruck para proceder con el nuevo análisis. Ante la diicultad de este caso forense, 
expertos alemanes también ofrecieron su apoyo al gobierno mexicano.
nara el  de octubre de , ángel Aguirre Rivero pide licencia como Gobernador de 
Guerrero a petición de su partido político el nRb, para coadyuvar con ello en las investi-
gaciones. Existía la exigencia de declarar la desaparición de poderes en Guerrero y esta 
salida del gobernador buscó no llegar a ello. El aongreso estatal nombró a Rogelio mrte-
ga Martínez como gobernador interino hasta nuevas elecciones.3 nor su parte, la nGR, 
encabezada por Murillo Karam, ha detenido a casi un centenar de presuntos responsa-
bles de estos actos de barbarie, entre quienes están el ex Alcalde de )guala José L. Abar-
ca acusado ya de delincuencia organizada, secuestro y homicidio caliicado , su esposa 
ángeles nineda acusada de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operación 
con recursos de procedencia ilícita , agentes de la policía de aocula e )guala, y miembros 
del aártel Guerreros snidos entre los que se encuentran El aepillo, El aabo Gil y su cabe-
cilla Sidronio aasarrubias . Se detuvo también a aésar Miguel neñaloza Santana, Alcalde 
de aocula, pero después lo liberó por falta de pruebas . El gran ausente entre estos 
detenidos y pieza clave de los actos de barbarie es, hasta la fecha, Felipe Flores, de quien 
se desconoce su paradero. Las movilizaciones ciudadanas durante estos cuatro meses 
lograron la solidaridad dentro y fuera de México. Las redes que se han tejido incluso a 
nivel internacional han logrado poner en jaque al gobierno federal de neña lieto, y en-
sombrecer con ello el supuesto avance de México en materia económica, de seguridad 
social, la democratización del país y, obviamente, el triunfo en la lucha contra el crimen 
organizado. neña lieto y su equipo han encontrado una fuerte crítica hacia su ineicien-
cia sobre todo en el exterior, lo que implica una crisis fuerte de legitimación.4
. Murillo Karam ha sido fuertemente criticado debido a que, ante la incapacidad de la nGR para aclarar lo 
sucedido, en una conferencia de prensa airmó que ya estaba cansado .
. En un afán de legitimar sus acciones ante la crisis política originada por los sucesos lamentables en Ayot-
zinapa, el gobierno decide nombrar a mrtega como gobernador interino debido a sus antecedentes. mrtega 
ha sido profesor en la sAGro sniversidad Autónoma de Guerrero, la universidad p’blica de esta provincia  
desde los años  del siglo XX. Sociólogo con Maestría en Estudios Latinoamericanos por la sniversidad 
aomplutense España , fue dirigente estudiantil en la propia sAGro y dos veces candidato a Rector. Militó 
en la AalR Asociación aívica lacional Revolucionaria, brazo político del movimiento guerrillero de Genaro 
tázquez durante los años  y . En el  fue denunciado ante la nGR por supuestos enlaces con 
las FARa Fuerzas Armadas Revolucionarias de aolombia , sin comprobarle nada. rambién fue funcionario 
p’blico como titular de la Subsecretaría de Educación Media y Superior de Guerrero, bajo las órdenes de 
Zeferino rorreblanca, otro gobernador salido de las ilas del nRb. Es autor de varios libros y artículos acadé-
micos, y personaje reconocido en la entidad por su lucha por la democracia.
. aomo ha sucedido durante los ’ltimos años con el caso del EZLl Ejército Zapatista de Liberación la-
cional  de ahiapas, en el suroeste mexicano, la vinculación, difusión y apoyo desde el exterior ha logrado 
impactar con mucho más fuerza al Estado mexicano que lo que sucede cuando los problemas nacionales se 
quedan encerrados  en México.
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Finalmente las movilizaciones y protestas se mantienen en la entidad Guerrero , sobre 
todo en ahilpancingo su capital , )guala y Acapulco, por parte de los padres de los es-
tudiantes, sus compañeros de la lormal Rural, la aErEG5 aoordinadora Estatal de rra-
bajadores de la Educación de Guerrero  y algunas fuerzas ciudadanas. aon tintes de una 
guerra civil, la ingobernabilidad en esta provincia ha implicado acciones violentas por 
parte de manifestantes que han prendido fuego a instalaciones, vehículos y equipo de la 
policía, el gobierno y comercios, especialmente en )guala y ahilpancingo. Las movilizacio-
nes en otras partes del país han aminorado, aunque existen colectivos y organizaciones 
que siguen de cerca los acontecimientos y difunden información al respecto, apoyando 
a los estudiantes compañeros y a los padres de familia de los desaparecidos. Esta situa-
ción también trae consigo una fuerte incertidumbre sobre el proceso electoral que en 
junio de  elegirá al nuevo gobernador de Guerrero; ya que la aEGEr ha declarado en 
diferentes ocasiones que no permitirá que éstas se lleven a cabo. nor su parte, y ante el 
fracaso de las pruebas con los restos humanos enviados a Austria, los familiares de los  
estudiantes desaparecidos declararon, a través de tidulfo González su abogado y coor-
dinador jurídico del aentro de berechos (umanos de la Montaña rlachinollan , que para 
ellos sus hijos a’n están vivos y no abandonarán su b’squeda. nor ello, estudiantes de 
la lormal Rural de Ayotzinapa y miembros de organizaciones civiles se han unido a los 
padres de familia para mantener una b’squeda ciudadana  permanente de los jóvenes 
en la región de Iguala.
El contexto
La Escuela lormal Rural de Ayotzinapa forma parte de instituciones similares fundadas 
en los años 20 del siglo XX en todo el país. Posteriormente el entonces presidente de la 
Rep’blica, el emblemático general Lázaro aárdenas del Río, fortaleció su funcionamien-
to. Este general, que expropió los bienes de la industria petrolera del país a empresas 
trasnacionales y los puso en las manos del gobierno y la sociedad aunque hoy con la 
Reforma Energética se ha dado in a esto , se caracterizó por ejercer el poder desde una 
visión popular de apoyo a las masas trabajadoras. Es el gran progenitor  del actual nR), 
cuando en  y bajo su gobierno el nlR nartido lacional Revolucionario, fundado en 
 por nlutarco Elías aalles  que aglutinó a los militares que encabezaron el movimien-
to armado de  en contra del dictador noririo bíaz, cambió para ser el nRM nartido 
de la Revolución Mexicana . nara  el nRM cambiaría a nR) y presentaría como candi-
dato a la nresidencia de la Rep’blica a Miguel Alemán taldez. Lo importante de la labor 
del general aárdenas en este sentido partidista fue que bajo su tutela el nRM estructu-
. En México, el movimiento sindical del magisterio se encuentra dividido entre dos organizaciones. La 
oicial, el SlrE Sindicato lacional de rrabajadores de la Educación , plegada al gobierno y dirigida por 
muchos años por Elba Esther Gordillo, hoy presa por enriquecimiento ilícito, desviación de recursos, lavado 
de dinero y asociación delictuosa; y la alrE aoordinadora lacional de rrabajadores de la Educación , ra-
dicalmente opuesta al SlrE y muy movilizada, sobre todo en maxaca, Guerrero y ahiapas. La aErEG forma 
parte de la alrE.
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ró una organización de bases sociales, integradas por la central obrera arM aonfede-
ración de rrabajadores de México , la central campesina ala aonfederación lacional 
aampesina  y la central urbana almn aonfederación lacional de mrganizaciones no-
pulares .6 Estos pilares le dieron fortaleza al partido que gobernó México por más de  
años ininterrumpidos, y que hoy ha vuelto al poder con neña lieto después de  años de 
gobierno del nAl nartido Acción lacional . aon ello lograron imponerse a los embates 
de las fuerzas sociales de un partido conservador nAl  que nació como inconformidad 
ciudadana de los empresarios, comerciantes y las clases medias y altas ante el eterno  
triunfo del nR); y de la izquierda mexicana que se institucionalizó con el naM nartido ao-
munista Mexicano  y que durante las años  y  representó un serio contendiente 
por parte de las clases populares y, después con auauhtémoc aárdenas Solórzano hijo 
del general Lázaro aárdenas  y Andrés Manuel López mbrador desde el nRb, lo volvieron 
a hacer pero sin lograr como el nAl el triunfo a nivel presidencial.7
nero regresando a las escuelas rurales, el general aárdenas las fortaleció durante su 
gobierno -  desde una visión para empoderar a los campesinos y a sus familias. 
Son formadores de profesores a nivel básico primaria  y desde que se fundaron hasta 
nuestros días, estas escuelas representan la única posibilidad de que los hijos de cam-
pesinos logren estudios a nivel medio y superior y, así, cuenten con más elementos para 
sacar de la pobreza y la exclusión a sus familias. nosteriormente, como ya es conocido, la 
propuesta educativa de aárdenas se basó en una visión de izquierda, e incluso buscó ins-
taurar lo que llamó la educación socialista  que pretendió formar a las grandes masas 
populares de México desde los objetivos de ayudar a superar las diferencias sociales y 
equiparar el bienestar social a partir de una repartición más justa de la riqueza nacional. 
A pesar de que en diferentes ámbitos la currícula escolar basada en la educación socialis-
ta fue paulatinamente abandonada, las escuelas rurales se aianzaron a ella. Lo anterior 
propició durante los últimos 80 años la vinculación de estudiantes de estas escuelas ru-
rales con movimientos campesinos y populares, e incluso con movimientos guerrilleros.
La Escuela lormal Rural Ra’l )sidro Burgos  de Ayotzinapa fue fundada el  de marzo 
de  por el propio Burgos que le da su nombre  y el apoyo de cientos de campesinos 
de la región. (a logrado la formación de  generaciones de profesores provenientes de 
las zonas más pobres de Guerrero y de otros lugares similares en México maxaca, ahia-
pas, Morelos, rlaxcala y la ciudad de México  sl)t)S)2l loticias, . Los guerrilleros 
Lucio aabañas Barrientos y Genaro tázquez Rojas egresaron de sus aulas y sus movi-
mientos armados estuvieron siempre vinculados con los estudiantes de la lormal Rural 
de Ayotzinapa. Estos estudiantes se han enfrentado en diferentes ocasiones en contra 
. Se sabe que el plan inicial del general aárdenas incluía también una central militar, pero ante el temor de 
que las fuerzas armadas intervinieran desde el partido en el Estado mexicano se dejó de lado. Su integra-
ción se dio más bien con privilegios y autonomía exagerada para sus integrantes, pero sobre todo para sus 
altos mandos.
. Éstos son los tres grandes partidos que encabezan las preferencias de los mexicanos, entre otros más 
modestos: el nR) de centro-derecha, el nAl de extrema derecha y el nRb de izquierda.
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del Estado mexicano y sus políticas. nor ejemplo, en  tuvieron un fuerte conlicto 
con el entonces presidente de la Rep’blica, Manuel ávila aamacho nR) , quien mandó a 
apresar a varios alumnos de la escuela bajo la acusación de insurrección , después de 
que decidieran lanzarse a una huelga para exigir a su gobierno el presupuesto de ayuda 
que éste pretendió negar. La acusación se basó en el hecho de que los alumnos deci-
dieron quitar la bandera mexicana izada en el asta del patio central de la escuela, para 
poner en su lugar la bandera rojinegra y con ello anunciar su movimiento de huelga; con 
la exigencia de no retirarla mientras no cumpliera el gobierno con su compromiso.8  En 
 el Ejército mexicano ingresó y aseguró las instalaciones de esta escuela por órdenes 
del nresidente Luis Echeverría álvarez nR) , después de que el grupo guerrillero de Lu-
cio aabañas secuestrara al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa. 
aon la llegada del siglo XX) los estudiantes de Ayotzinapa centraron su lucha en contra 
de los recortes cada vez más severos de su presupuesto que incluso han amenazado 
en repetidas ocasiones con su desaparición  y, especialmente, para exigir otro de los 
compromisos que el Estado mexicano tiene con estas escuelas rurales: la dotación de 
plazas para sus egresados como profesores en escuelas primarias p’blicas de la región. 
En ,  y  los estudiantes bloquearon la Autopista del Sol  que conecta a la 
ciudad de México con Acapulco, el principal centro turístico para los mexicanos  y han 
sitiado la sede del aongreso de Guerrero en repetidas ocasiones. Lo que ha provocado 
fuertes enfrentamientos con detenidos, heridos e incluso muertos sl)t)S2l loticias, 
. Actualmente los estudiantes de Ayotzinapa han sido vinculados por el Estado 
mexicano, el gobierno estatal y las fuerzas armadas con el movimiento guerrillero del 
ERn) Ejército Revolucionario del nueblo )nsurgente , organización que se dice nutre sus 
cuadros con estos jóvenes. Además, el vínculo directo de sus estudiantes con la alrE a 
través de la aErEG, organización magisterial mencionada que ha sido muy combativa es-
pecialmente en la zona más pobre del país ahiapas, maxaca y Guerrero  y la capital de la 
Rep’blica, han posicionado a estos estudiantes como parte de los enemigos p’blicos  
más peligrosos  para el Estado mexicano.
Las implicaciones profundas
Son variadas y muy complejas las implicaciones de los actos lamentables sucedidos en 
)guala en septiembre de . A mi entender tienen que ver con la evidencia de una fuer-
te crisis de legitimación del Estado mexicano al interior y exterior del país,9  tanto por 
la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno encabezado por Enrique neña 
lieto para brindar seguridad a los ciudadanos y resolver, de manera transparente y ex-
. sna característica más de estas escuelas rurales es que desde su fundación tienen la obligación no solo 
de instruir a los futuros profesores de primaria, sino que además deben brindarles lugares para vivir y la 
dotación de alimentos y atención médica gratuita.
. téase, por ejemplo, la fuerte crítica por parte del diario rhe Economist  La Jornada, f  al llamar como 
pantano mexicano  la situación que ha provocado neña lieto en lo que va de su periodo de gobierno.
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pedita, este tipo de acciones provenientes de quienes dirigen las instituciones públicas 
en México; como por demostrarnos a los mexicanos y a la comunidad internacional que 
opera en este país lo que Reguillo  ha nombrado acertadamente como la narco 
máquina , […] esa articulación terrible entre los poderes propietarios políticos, eco-
nómicos, delincuenciales  […] . nor un lado, y tratando de lavarse las manos , el equipo 
de Peña Nieto mantuvo una posición inaceptable al abordar en las primeras semanas 
estos sucesos como responsabilidad única de las autoridades locales.10 Sólo había que 
capturar y encarcelar a José Luis Abarca y a su esposa María de los ángeles nineda por lo 
sucedido, que se originaba en sus vínculos con el crimen organizado y la falta de control 
por parte del nRb de sus militantes y funcionarios en Guerrero. sn caso aislado, de exa-
gerada barbarie sí, pero meramente situado. Nada tan lejos de nuestra realidad.
[…] tan solo en  habían fallecido .  jóvenes por causas violentas. La muerte 
por agresión para hombres y mujeres alcanzó en ese año el . %, .  vidas jóvenes 
cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos a los que se suma-
ban otros, muchos datos terribles que se fueron acumulando desde , deberían ha-
ber bastado para declarar un estado de emergencia nacional.  nero no fue así. En estos 
días terribles, ha dicho Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo por el dolor que lo atra-
vesó sin aviso, cuando su hijo fue ejecutado, que el Pri creyó que podría administrar el 
inierno . lada más cierto  Reguillo, .11
La situación de violencia iniciada en  por el entonces presidente de la Rep’blica 
Felipe aalderón (inojosa nAl ,12 a partir de la instauración de lo que llamó la Guerra en 
aontra del arimen mrganizado, ha producido en México hasta  seg’n distintas fuen-
tes, entre  mil y  mil muertos víctimas de sicarios, de secuestradores, de asaltantes, 
de extorsionistas, policías, soldados, delincuentes, funcionarios, eclesiásticos y las lla-
madas víctimas colaterales , entre los cuales la inmensa mayoría son jóvenes varones.
A su vez, al buscar enfrentar el caso desde una supuesta preocupación performativa 
desde los medios de comunicación por el bienestar de los jóvenes estudiantes y la im-
periosa necesidad de encontrarlos vivos o sus restos  para tranquilidad de sus familias, 
intentó normalizar naturalizar  la violencia institucional, paralegal e ilegal que se evi-
denciaba en la zona con cada fosa clandestina descubierta día a día.
(emos llegado a tanto que el nrocurador General de la Rep’blica, el priista Jes’s Muri-
llo Karam, salió a decir, casi aliviado, que los  cuerpos encontrados en las primeras fo-
. aomo parte de esta postura, Enrique neña lieto se adhirió a una campaña de protesta, a través de rwit-
ter , que exigía la aparición de los estudiantes #rodosSomosAyotzinapa ; lo que le trajo multitudinarias crí-
ticas y la desaprobación generalizada al impulsar otra campaña más #ruloEresAyotzinapa . Miles y miles 
de cibernautas exigían dejar claro que neña lieto no podía presentarse así con semejante desfachatez y 
mejor que se encargara de encontrar a los jóvenes estudiantes.
. legritas y subrayado en original.
. aalderón (inojosa -  sustituyó en la nresidencia de la Rep’blica a ticente Fox ouezada -
, siendo estos periodos los ’nicos en la historia de México que no han sido encabezados por el nR).
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sas clandestinas descubiertas  en )guala […] no correspondían a los de los normalistas, 
puf, ¿alivio? ouiénes son entonces esas  personas, desde cuándo están ahí, por qué. 
Las preguntas se atragantan  Reguillo, .
El funcionar de la llamada narco máquina  dejó una cruel enseñanza: a pesar de que en 
el discurso oicial se siga manejando la idea de que el crimen organizado se ha iniltrado 
entre los funcionarios de diversos niveles del gobierno, que ambos se han coludido; la 
verdad es que ya no es pertinente distinguir entre ambos. Son uno solo: funcionarios 
y criminales pertenecen a las mismas familias, conviven en iestas, desayunan y cenan 
juntos, se suceden en los puestos de gobierno. El ejemplo está en este propio caso de 
los estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de María ángeles nineda y uno de sus her-
manos Salomón  fueron detenidos en  por narcotráico. Sus padres están presos, 
el hermano fue inexplicablemente liberado y se sospecha que tuvo participación en la 
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. mtros dos de sus hermanos Alberto y 
Mario  fueron asesinados en el mismo año en rencillas entre cárteles de la droga. La 
pareja siniestra  de )guala fueron criminales y funcionarios p’blicos simultáneamente.
rres de los hermanos nineda tilla – Alberto, Mario y Salomón –, cuñados del [entonces] 
prófugo exalcalde de )guala José Luis Abarca, dieron origen al aártel Guerreros snidos. 
La vida de esa familia se inscribe en la historia de la lucha por el control de la rierra 
aaliente guerrerense, disputada por las maias al ser ruta estratégica del narcotráico. 
nrimero al servicio del ahapo Guzmán y luego a las órdenes de los Beltrán Leyva, Alberto 
y Mario murieron en . Salomón fue detenido ese mismo año, pero quedó libre por 
deiciencias en la averiguación previa y hoy está señalado como uno de los autores del 
ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Y pese a que las autoridades lo dieron por 
capturado el jueves  [de octubre de ], en realidad ahora mismo nadie sabe dónde 
está. […] Seg’n la causa penal / , a la que tuvo acceso este semanario, El Salo […] 
fue detenido en auernavaca junto con su padre Salomón nineda Berm’dez, su madre 
Leticia tilla mrtuño y nueve personas más el  de mayo de , en un operativo de 
la Secretaría de Seguridad n’blica SSn  Federal, encabezada por Genaro García Luna. 
Antecedentes y testimonios ministeriales señalaban al Salo y a sus hermanos como nar-
cotraicantes que operaban en Guerrero y Morelos por lo menos desde , primero en 
forma independiente, después como jefes operativos del aártel de Sinaloa y luego de los 
Beltrán Leyva. […] En , por instrucciones del aártel de Sinaloa, los hermanos forma-
ron una célula de sicarios llamada Los nelones, para controlar Guerrero. […] ese grupo 
fue el antecedente de Guerreros snidos, el grupo delictivo presuntamente responsable 
del ataque del  de septiembre en )guala mientras María de los ángeles nineda tilla 
rendía su segundo informe como responsable del b)F municipal.  (ernández, .
Lo más alarmante de todo esto es que tanto el nRb local Guerrero  y nacional, así como 
el gobierno mexicano estaban plenamente enterados de los antecedentes familiares de 
la pareja siniestra  y su pertenencia directa al aártel Guerreros snidos. Aun así, el nRb 
pretendía postular como candidata a la Alcaldía de )guala a María de los ángeles nineda 
para el periodo - . ¿aómo explicar esto coherentemente?
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La ineicacia del gobierno mexicano en la resolución de este caso ha sido señalada y 
cuestionada desde diferentes instancias dentro y fuera de México. lo solo los errores 
técnicos en el levantamiento de pruebas, la negativa de transparentar la información 
obtenida, el desinterés maniiesto de muchos de sus funcionarios especialmente el ya 
cansado  Murillo Karam  y la instauración de un dialogo conciliatorio que logre revertir 
la situación de ingobernabilidad en Guerrero. Además, se ha señalado que la nGR simple-
mente no ha querido abrir y seguir la línea de investigación sobre la muy probable com-
plicidad del Ejército mexicano en los sucesos de )guala, aun cuando hay claros indicios 
sobre ello La Jornada, c . Y lo que intentó el gobierno mexicano desde el inicio de 
las averiguaciones de solidarizarse con las familias de los desaparecidos, al anunciar que 
la nGR trabajaría hombro a hombro  con ellos en la b’squeda de los estudiantes, se ha 
roto; ya que dicha instancia se había comprometido a informar previamente a los padres 
de familia de cualquier hallazgo o avance en la investigación. La noticia de que la sniver-
sidad de )nnsbruck había fracasado en el reconocimiento del Abl de los restos humanos 
que le envió el gobierno mexicano, llegó a Ayotzinapa a través de las noticias nacionales 
y no con antelación por parte de la nGR. La cereza en el pastel  fue que, en esta oca-
sión, Murillo Karam declaró que para él  no había duda de que todos los estudiantes 
habían sido asesinados y sus restos calcinados en el basurero de aocula; sin contar con 
todas las pruebas fehacientes para llegar a semejante conclusión La Jornada, d .
nero también se debe considerar la capacidad del gobierno de neña lieto, coludido con 
relevisa,13 para endosar  la responsabilidad de la crisis política que se vive en México a 
la izquierda mexicana, a través de la imagen del nRb. Las noticias, reportajes, documen-
tales etc., que esta televisora ha emitido sobre el caso de los  ahora  estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa, han mantenido insistentemente el origen partidario del ex 
gobernador de Guerrero Aguirre Rivero , y de la pareja siniestra  de )guala Abarca y 
nineda . Ello se ha usado mediáticamente para desprestigiar a dirigentes de ese partido, 
como Jes’s Zambrano, Jes’s mrtega y aarlos lavarrete, al mostrar fotografías y videos 
en los que aparecen con José Luis Abarca apoyando su campaña política como candidato 
a la Alcaldía de )guala; así como también a otros personajes de izquierda, como Andrés 
Manuel López mbrador, hoy dirigente de MmRElA Movimiento de Regeneración lacio-
nal .14 Se les ha acusado de conocer los antecedentes de Abarca y su esposa y, aun así 
apoyar sus candidaturas. Sistemáticamente desde los sucesos de )guala y, sobre todo, a 
. La empresa relevisa, encabezada por Emilio Azcárraga Jean hijo de su fundador , junto con rt Azteca, 
encabezada por Ricardo Salinas nliego, son las televisoras más prominentes en México y se han erigido 
como centros de poder político destacados. relevisa siempre ha estado más cerca del nR), mientras que rt 
Azteca lo ha estado del nAl. nara el caso del vínculo entre relevisa y el nR) basado en tráico de inluencias, 
corrupción, impunidad, manipuleo de audiencias, etc., es recomendable la cinta La dictadura perfecta , 
dirigida por Luis Estrada y producida en .
. Andrés Manuel López mbrador fue militante del nRb durante muchos años. aon su apoyo, fue titular del 
gobierno de la ciudad de México y candidato a nresidente de la Rep’blica derrotado por neña lieto  en 
. (ace dos años renunció al nRb por diferencias irreconciliables con el grupo lueva )zquierda conocido 
como Los ahuchos debido a que sus líderes son Jes’s mrtega y Jes’s Zambrano  véase Milenio, . Así, 
formó MmRElA que obtuvo su registro oicial en el .
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partir de  por iniciar precampañas para las elecciones de junio de ese año , relevisa 
ha difundido en sus noticieros especialmente el que se transmite de lunes a viernes en 
horario estelar, :  nM, encabezado por Joaquín López bóriga  una serie de notas en 
las que se vinculan a militantes y/o candidatos del nRb con el crimen organizado. Este 
vínculo se da también con los otros dos partidos grandes  de México nR) y nAl  y se 
dan a conocer,15 pero la insistencia día a día de las notas que involucran a miembros del 
nRb ha llevado a una fuerte crisis a este partido. nara empeorar las cosas, Jes’s Zam-
brano se quejó a través de su cuenta en rwitter  de esta campaña de desprestigio  
por parte de relevisa hacia el nRb, y llamó a López bóriga como el vocero del apocalip-
sis . aomo una respuesta inmediata, el locutor de relevisa lo mencionó en su noticiero y 
acentuó la emisión de notas y reportajes sobre todo caso de corrupción de candidatos y 
gobiernos perredistas.
nor otra parte, a inales de , auauhtémoc aárdenas Solórzano, fundador del nRb, 
hijo del general Lázaro aárdenas y pilar y referente obligado de este partido, renunció a 
él debido a los errores que sus dirigentes cometieron en el caso de la pareja siniestra . 
rras él se han suscitado varias renuncias de personajes muy reconocidos del partido, 
como Alejandro Encinas Rodríguez, Eloy aisneros y Félix Salgado Macedonio. nero inclu-
so se habla de renuncias en cascada  y que en los próximos meses seguirán dándose. 
A ello se suma que a inicios de  el senador por el nRb, Armando Ríos niter, anunció 
públicamente su desistimiento por contender como precandidato de este partido a la 
gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones. Su argumento fue que Jes’s mr-
tega le condicionó ser el candidato oicial para ese puesto siempre y cuando pactara  
con Aguirre Rivero y, aseguró, el pacto tendría que ver con no involucrar a futuro al ex 
gobernador de Guerrero en cualquier investigación referente al caso de la desaparición 
de los estudiantes de Ayotzinapa El sniversal, . Y la indignación del pueblo guerre-
rense llegó muy alto al darse a conocer que el propio nRb impulsa como precandidato 
a la alcaldía de Acapulco a ángel Aguirre (errera, hijo del ex gobernador de Guerrero, 
Aguirre Rivero, quien fue obligado a renunciar a su cargo tras los sucesos de Ayotzinapa.
Única salida: refundar el Estado
nara cerrar el presente texto me parece pertinente delinear lo que se coloca en la agen-
da política mexicana como, tal vez, la ’nica salida viable de la crisis de legitimación que 
se cierne sobre el Estado mexicano desde los sucesos de Ayotzinapa. arisis aderezada 
con los escándalos de gastos exorbitantes por parte de neña lieto a través del tráico 
de inluencias de su gobierno, la cerrazón antidemocrática de su postura, los casos de 
actos ilegales, de corrupción e impunidad de las fuerzas armadas y de los funcionarios 
p’blicos, y los actos de represión abierta hacia diferentes colectivos, comunidades y 
. Se calcula que el % de las alcaldías del país están iniltradas por el crimen organizado Revolución rres 
nunto aero, .
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movimientos sociales en resistencia. Esta situación ha llegado a los límites al quedar ins-
taurada la narco máquina  como sustento del Estado mexicano y llevarnos a la pobla-
ción a una realidad violenta e insegura originada por la llamada Guerra en aontra del 
arimen mrganizado emprendida en  por Felipe aalderón nAl . Es necesario iniciar 
identiicando las perversas consecuencias de esta guerra en la que se montó el Estado 
mexicano en contra de los principales cárteles de la droga en México. (asta antes de 
comenzar esta iniciativa, las organizaciones criminales se centraban en el trasiego de 
sustancias ilícitas a lo largo del territorio nacional en su camino de Sudamérica hacia 
los Estados snidos; delimitando las rutas de cada organización y repartiéndose así la 
moderna gallina de los huevos de oro . aalderón, con una política de mano dura que 
criminalizó un problema de salud p’blica a encomienda del gobierno de Estados snidos, 
no solo no logró controlar esto y encarcelar a los principales capos. Lo que se suscitó 
fue, por un lado, la diversiicación de actividades redituables  para estos criminales 
al sumar al tráico de sustancias ilegales el secuestro, la prostitución y la trata de blan-
cas, las extorsiones, la trata de migrantes centroamericanos en su camino a los Estados 
snidos, el robo de combustible, la clonación de tarjetas bancarias, entre otros. Y por 
el otro lado, el surgimiento de enfrentamientos directos entre los diferentes cárteles 
ante este crecimiento empresarial  e, internamente, ante la detención o muerte de al-
gunos de sus mandos operativos. Las organizaciones criminales más tradicionales  en 
México, como el aartel de Sonora, el de los Beltrán Leyva, el aártel de Juárez, el aártel 
del nacíico tuvieron escisiones de las que surgieron otras organizaciones más violentas 
como los Zetas, los aaballeros remplarios, Guerreros snidos, la Familia Michoacana, los 
Rojos, el aártel Jalisco lueva Generación y algunos otros. Más inteligentes que el Estado 
mexicano, los criminales se fortalecieron y se volvieron más violentos, además de lo-
grar iniltrarse en los partidos políticos y en los gobiernos locales, provinciales y federal. 
Empezaron a inanciar campañas políticas que después les cobrarían a los funcionarios 
electos, y lograron imponer a candidatos salidos de sus propias ilas para controlar así 
a las fuerzas del orden en diferentes regiones del país. Se dice que en muchas alcaldías, 
estos cárteles no solo nombran al jefe de seguridad p’blica y a los mandos policiacos; 
sino que más allá, deinen y realizan los operativos policiacos  que supuestamente bus-
can acabar con sus acciones y convierten a los cuerpos de seguridad especializados anti 
secuestros, anti drogas, anti robos, etc.  en las escuelas  formadoras de los principales 
delincuentes que encabezan precisamente tales delitos. La situación actual también es 
una de las consecuencias de no haber enfrentado todo esto desde una visión de preven-
ción, más que de mano dura y militarización.
El próximo  de febrero de , a unos escasos días de haber escrito el presente texto, 
se anunciará en México una iniciativa ciudadana propuesta por activistas reconocidos en 
el país, llamada aongreso aonstituyente.16
. Entre sus promotores  están los obispos Ra’l tera y Magdiel Sánchez, el poeta Javier Sicilia, el sacerdote 
Alejandro Solalinde, Marcos rello y el pintor Francisco roledo.
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[…] desterrar un gobierno que se convirtió en un verdadero peligro , acabar pacíica-
mente con las relaciones de explotación y convocar a un aongreso aonstituyente son 
las ideas en torno a las cuales comenzaron a aglutinarse algunos de los activistas más 
comprometidos del país […]  Matías, .
Los políticos profesionales están prohibidos en esta iniciativa ciudadana, cuyos promo-
tores en estos momentos se debaten en torno a dos posturas para las próximas eleccio-
nes, a tan solo unos meses de su realización: o bien promover a nivel nacional un boicot 
abstencionista, o el apoyo masivo a las candidaturas de ciudadanos independientes en 
detrimento de las que propongan los partidos políticos, cualquiera que sea.17 Se plantea 
iniciar disolviendo al aongreso de la snión aámaras de Senadores y biputados  para su 
total renovación con la participación exclusiva de ciudadanos reconocidos por su com-
promiso, honestidad y trabajo. Se critican, al concebirse como insuicientes, las medidas 
que hasta ahora ha tomado el equipo de neña lieto con la formación del Bando Único y 
la Gendarmería fuerzas policiacas coordinadas desde la Federación  y la desintegración 
de las policías locales alcaldías ; así como la iniciativa de ley para supervisar que nin-
g’n candidato a puesto de elección popular tenga antecedentes y/o nexos personales 
o familiares con el crimen organizado, y un comité anti corrupción  que iscalice pun-
tualmente el accionar de los funcionarios p’blicos. Ante esto la gente se pregunta, ¿por 
qué no se les había ocurrido antes algo tan elemental? ¿Y quién nos asegura que no se 
corrompan los anti corrupción?, como suele suceder cotidianamente en este país. ¿Solo 
esto basta para limpiar  a nuestra clase política? Las respuestas son más que obvias.
aon los trabajos del aongreso aonstituyente y las vicisitudes de las próximas elecciones 
de junio de 2015,18 los próximos meses serán decisivos en la historia política contemporá-
nea de México. El hartazgo ciudadano deberá saber ser encauzado para cambiar las co-
sas de fondo. La lamentable pérdida de los estudiantes de Ayotzinapa, y de las decenas 
de miles de muertes y desapariciones de connacionales durante los ’ltimos  años, nos 
enseñaron que esto no puede seguir así. aomo se corea en marchas y mítines de protes-
ta y resistencia: ¡ya basta! , ¡ni un muerto más! , ¡fue el Estado! , ¡ni nR), ni nAl, ni 
nRb! . ral parece que la población mexicana ha logrado madurar, ojalá pronto veamos 
las consecuencias de ello. Esta es la esperanza que surge después de la tragedia. Somos 
muchos los que deseamos que efectivamente así suceda.
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resumen  El artículo comparte una lectura sobre los sucesos que desembocaron en la desaparición 
de  jóvenes de una escuela rural en Ayotzinapa. Expone lo sucedido para posteriormen-
te contextualizar la realidad de estas escuelas que forman a los hijos de campesinos como 
profesores de primaria; basadas en la formación socialista, y vinculadas con movimientos 
sociales, campesinos, del magisterio e incluso guerrilleros. Se cierra con una interpreta-
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ción sobre la fuerte crisis política del Estado mexicano provocada por estos sucesos, pero 
manipulada por el gobierno federal y relevisa para afectar más a la izquierda mexicana. 
El gobierno de neña lieto ha dado carpetazo  a esto cerrar el caso sin agotar las inves-
tigaciones  y los familiares han acudido a la aomisión de besapariciones Forzadas de la 
mls. Mientras, los principales activistas del país proyectan una profunda refundación del 
Estado mexicano como ’nica salida posible. ¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!
Palabras-clave:  jóvenes, violencias sociales, Estado mexicano, crisis política, Ayotzinapa.
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